












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ballantine“Manual of Cοrporation Law and Practice" p.547 
（注22) 限定説の採るところである。
- 102 (250) -
富大経済論集第38巻第2号正誤表
ページ 行 誤 正
1 1 1 9 (connec tedness) (connectedness) 
1 4 1 8 および金盤デモグラ… およびデモグラ…
22 3 Cosmaの研究では， Cos masの研究では，
43 脚注l and Jacob, G., and Jacobs, G., 
5 3 3 nessJ_＂）」という ness.”）」という
68 2 2 内外で開塗される 内外で開催される
82 7 初期的にコンビュータ 初期的なコンビュータ
84 13～14 強く作用主匙いる。 強く作用している。
9 1 1 7 支息勘定元帳， 支底勘定元帳，
92 1 8 5.会社帳簿の 5 .会註帳簿の
ノ 23 この293条ノ 17に この293条ノ7に
97 1 6 3カ月内に盟催される 3カ月内に閤催される
98 （注16) 「会社の書類」とは， 「会註の書類」とは，の2
1 0 5 7 （＝合低会社）の場合 （＝合全会社）の場合
1 1 7 4 1991 Cumulatine 1991 Cumulative 
ノ 1 7 Five Language p.862 Five Languages p.862 
